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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Se nombra ayudante de campo del Intendente de di-
visión D. Babilés Egido 1>rieto, secretario de esa Inten-
dencia general, a.l. comandante de di.c.ho Cuerpo don
Va.lentW. Quintas Gonzá.lez, uscendido a. este ampJao por
real orden de 5 del actual (D. O. n11m. 5).
14 de enero de 1924-
Sefl.or Intendente general militar.
Senores CapUán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RESIDENCIA
Se autoriza al Intendente de Ejército, en 8ituac1t5n
de primera reserva, D. Manuel P1q1.ller y Mart.tnez, pa.r~
fijs.r su residencia "n este. Corte.
14 d<e enero de 192·1.
8eflor Ce.pitin pneral. de la primera reg16n.
Se1ior Interventor civil de Guerra. y :Marina y del Pro-
teatorado en Marrueooa.
DESTINC8
Cesa en el cargo de ayudante de campo del General
de brlgada D. Francisco G6mez Jorde.na 1 Souza. Jefe
de Estado Mayor de la Capitunla. general de la aoxt&
región '1 vocal del DireCtorio :Militar. el comaIldante
de Estado Mayor D. Antonio' de Sousa. y Palacios, por
haber cumplido el plaZo reglamentario.
14 de enero de lY24.
Se!ioresCapit&nes generales de la primera '1 se.z:ta re-
gioDf&
Se!ior Interventor civil de Guerra y Marina 1 de11:'l.'O-
tectorado en. Marrueco&.
-
RECOMPENSAS
Se concede mención honorIfica sencilla al jete 1 011·
clales que figuran en loa siguiente re1a.c:l6n, por los
mér,itos que se :U¡d1can.
12 de enero de 1924-
Seneres Capitanes generales de 1& tercera y sexta re-
giones 1 Ge:aeral subsecretario de este M1n¡lstel'JO,
Teniente oorone1 de Art1llerla, D. Ricardo Escum y
Lois, oomo autor de u.na Memoria acerca de mod11l.ca..
ciones en kls teléfonos de campa.1l.a cEricss6lU.
Farmacéutico primero, D. Miguel Campo]' Ir!¡oyen, por
lot e:r:traord.1narios servicios prestados durante BU ca·
rrera militar y autor de diversos trabaJos clantfilcos•
Veter!nar1o p.r1mero, D. Amado Izquierdo Mellado, romo
autor de¡ «Método para la 1dent1ftcscl6n de bact.ertas
y otras especies de esqu,izom1cetee:. y de una Memorta.
sobre «TrabajOll experbnentaleu.
.
"
S. M. el Rey
servido disponer 10
fIISIIIIf,U IIlL JIII!CTIIII IUJTAI
Excmo. Sr.: S.M.elReY(Q.D.g.),de acuerdo con el
Dtrectorlo :Militar, ha tenido a. bien conceder al Teniente
coronel de Art1llerla. D. Benito Sardio Kayet una comi-
s10n para que pu.ed,& 1nsp¡ecclonar la. tabricac16n del
material de Art1lle11a adquirido en Francia, de dOft me·
ses de duraci611 como rnf.:r:1mo, a no ser qUE' antes se
efectuase 1& reoepclOn de ese material, en cuyo caso se
considerarA. terminada.
Tendri derecho a 1& indemnizac16n de 50 peseta.;
d:1a.r1as y devengari 1tB v1A.t1oos correspondientes a 10.;
viajes de ida y vuelta y a los que la. inspecc16n le obli-
gue a efectu.ar desde el punto de resi4encia que se le
fije, co~ arreglo a las pobla.clones donde E'l material se
fabrica, v1Ajee que, como su permanel1C1a en Fra.ncia,
habrá. de acred'1ta.r en la forma reglamentaria o en la.
que determine el Ministerio de 1& Guerra para los de
inspecc16n del material 8i ea que para ellos no estu-
viera previsto y reglamentado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos dos. 1l!a.drid
'1 de el:leI'O de 1924.
P.mKO ll!I Rnmu.
~ Bubeecretario de este Minister1o.
(De laGcceta).
BAJJ.S
:m D1rector ¡eneral de 1& Guardia Civil p&rt1cipll. que~~a e tal1eoh' en Tala:vera de la Reina (Toledo), el~eral de bripda, en I1tuac.16n de 8llgW1da reserva,
.u. Skn6n Urruel& Oerv1no.
l' de enero de 1924.
,:~ ~1dente del Cbnaejo Supremo de Guerra y
~ ..
8efkxtw OLp1tb l'l'JMl'&1 de la primera re¡16n e In~­
. '9'8ntor civil de Guerra Y Mar1:o.a. y del Protectorado
,en~
'Excmos. Seftores:
(q. D. g.) se ha
'siguiente:
SüSIcrIIIrII
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capitanes de Estado Mayor que figuran' en la siguiente
relaci6n.
I( de enero de 1924. j
Sefior... 1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificaci6n de efectividad,
a partir de primero de febrero próximo, a los Jefes y
Empleos NOMBRES bestino Gratifica
clÓII
.~
T. coronel •••••••• D. Carlos Espinosa de los Monteros y Berme-
ji.lo •••••.••••••.• ..... ..... ...... Agregado militar en Roma •••. ~. • ..... .o, • 1.000
Comandante •••••. , Mapuel & LlDayo de la Torriente .• .. ... f!;slado Mayor Central •..•........•••••• soo
Otro ............ ~ Ennque Tuoela Benell ••••••••.•••.•.••• Minibterio de la Guerra •..••••••.••••••. 500
Ctro •.•.....•.•.• ,. Abelardo AmIl de '>oto •••.••• ' ••.•.••.•• lona de Larache ••••••••••••••.••...... 500
Capitán .......... ,. Francisco Mut J Ramón•.•••.••.•.•••. Comisión geográfica de Marruecos ......•. SOO
Otro ............. .Antonio AlLnso Garda •••••...•••• ldem del Norot::ste •••••••..•••.•.......• Sao
Otro •••••••.•.••• ,.
...." Martf Fo"........................ l""'''O'' geott.l de llol~re•.........•.• 5°0Otro .............
"
Manuel Iglesia Aspiros .••••••.•.•••••••• Idem de la 6 .. regi6n ••••.•••••••••••.• seo
Otro ••••••.••••••
"
Manuel MOrgado Antón •••••••••••.••••• l." división Caballerfa•••••••• , •••••••.•. 5°0
Otro ••.•.•.•••••• ~ Isidro Orti& de :Urate Y,Oarn1cll ••••••••• Lomis¡ón geográfica de Aragón .......... SOO
Otro •••••••••••• ,. Rafael Dominl!:ue& Otero•••..••••••••••• "J,o" división ••••••••••••••.••••.• ; •..••• 5°0
El General ene.trr;ado del despadlo,
LUIs BJIlID(l)IliIZ _ e.tmlo y ToKA8
I •••
SlCdj. dllBllItIrIl
DESTINOS
CIrcular. Se de.!ltina !l los otlciulp.s de Infantel'rll com-
prendidos en la siguiente relación, a los bataliones ex-
pedicionarios de los regimientos que se expresan, de-
biendo verificar su incorporación con toda urgenchl.
14 de enero de 19J-l.
Seflor...
DISFONIBI.i5
Queda disponible en esta región el teniente coronel de
InfanteI1a D. Angel Guinea Le6n, por haber cesado de
aYuPante del General D. Pedro Bazé.n Esteban.
14 de enero ckl 1924.
Saflor Capitán general mIli. primera regi6n.
Selior Interventor clvil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marru.ecos.
CapltAu
INUTILES
14 de enero de 1924.
de la prknera, sexta y
.1:~.',:,;..¡.t:.:.'.~:.~~
Voluntario
D. Antonio Ochoa Iglesias, del regimiento San Quintill,
47, al del Rey, 1.
Alféreces
Forz0808
D~ LUtCas Calero Roddgutlz del regimiento PrÍncipe, 3.
al de Pav!a, 48.
:. Federico ,Palacios Varela, del regimiento Almansll,
18, al de Pav!a, 48.
» Manuel Vlla Canosa, del regimiento Mureia, 37, ul
de Pav!a, 48.
» José Pérez Vengut, del regimiento Zamora, 8, al de
Pav!a, 48.
» Carlos Alvarcz Bartolomé, del regimiento Zamora,
8, al de Le6n, 38.
:. Antonio Medina Benjumell, del regimiento Alcánta-
ra, 58, al de Isabel n, 32.
:. Alfredo Moreno 'l'orres, del regimiento Alcintarn,
58, al de Mallorca, 13.
» Luis GofU Rivero, del regimiento América, 14, al de
8oria, 9.
:. Joaqu!n Franch Saera, del regimiento Zamor,ll, 8, al
del Rey, l.
» Tomás Alonso Mata, del regim'l~nto América, 14, al
mIsmo.
Queda disppnible en esa regi6n el comandante d.,
Infanterfa D. Francisco AgusUn Serra, por haoor ce1
sado de ayudante del General D. Crlstino Bel'mQdez
de Castro y Tomás.
14 de enero de 1924.
Sefior CapiU(n general de la tercera regiOn.
Sénor Interventor civil de Guerra y Me.r1na y del Pro-
tectoradtl en Marruecoe..
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo die Gu.erra y Marina, se resuelve causen baja en el
Ejér~j.to, por haber sido declarados intlt1les, el cabo y
soldados de Infanter!a que a continu:aclOn se relacio-
nan, debiendo hacérseles por dicho Alto Cuerpo el se-
fialamiento de haber pasivo que les corresponda, a par·
tir del pr6:dmo mes.
Setiores Capitanes generales
octava regiones.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor c1vil· ~e Guerra y Marina y dcl
Protectorado en Marrul!C08.
D. O. llWn. 12
._-_._----
15 de enero de 1924 lU .
Cines NOMBRES lrlotlyode la Inlltllldad Articulot y reales órdenes en que eslto colllprendidos
Cabo. • • • • .• Daniel lil.igo Peaas .
Soldado •••• (l'ranclsco Cdada Murillo ••••••
AntonioR_~P&~ .•..•.rem .Otro .
Herido eD~ Número 106, a ttculo 10.0 de la clase l.-del cuadro de I de
ca· pafia.'> febrero de 187QY arttculo 1.° de la ley de 8 dejulio de 1860
Idem....... Número 110, ardeD 10.0 de la clase l.- del cuadro de 1 de
febrero de 1879 y articulo I.ode la ley de 8 de julio de 1860'
Otro ••••••• Venancio Garcla Garcfa •••••••• ldem ••••••• N:lmero 126, orden 10 ° de la clase 2.· del cuadro de 1 de fe-
lii'.;: brero de 1879 y articulo 1.0 de la ley dI: 8 julio de 1860.
Otro ••.•••• .limas Almendro Ramírez •••••• Idem....... Número IC2, orden 10.° de la clase l.· del cua(lro de 1 de fe-
brero de 1879 y artkulo 1.° de la ley deS de julio de
1860.
Otro ••••••• Marcial Castellanos Rodrtguez •• Idem ••••••• Número 139, orden 2.° de la clase I.a del cuadro de I de fe-
brero de 1879 y artíeulo 1.° de la ley de 8 de julio de
1860.
Número 58, orden 6.° de la clase I.a del cuadro de i o de fe-
brero de 1879 y artículo de 1.° de la ley de 8 de julio de
1860.
PENSIONES DE CRUCES
"
Se concede a las clases de Infanterta que figuran
en la siguiente relación las pensiones por acumulaci6n
de cruces que en la misma se indican., como compren-
didos ed el articulo 49 del reglamento 00 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. n11m. 660).
, 12 de enero de 1924.
Setiores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Ceuta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del ·Pro-
tectorado en Marruecos.
p, nslón m~nauat
Ndm. de cruces que B~ les conc~d~
d~ m~rltomilitar
ClI~1'JIOI Qua NOMBRES rojas
.cumutabl~. P~selas Ca.
-
---
lee Iof." Castilla, 16 ............ Suboficial ••• D. Roberto AlvareJ de la Corte •••• 3 S •Idem. ..................... ., .............. Sargento •••. Inocente Mdrtfn Blanco •• ........ 5 S •Idem Saoo,., 6......... ••••••• •• Otro ••••••• ' I.ndirlO Garrido SuATes .......... 4 1 :;0
ldem Serrallo, 69 .••.••••••••.•••. Qtro ••••••. Mario del Coso Munera •.•••.••••• 3 S •
-
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de reemplazo por heridUll
y enfermos de los oficiales de Infanterfa que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, desde las fecha.., que
'. se indican y residencias que se mencionan.
12 de enero de 1924.
Seflores Capitanes generales de la primera, tercera'")'
cuarta re~nes. i
Senores Capitán general de la séptima regl6n, Coman·.
dantes generales de Ceuta y Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Capitán, D. Manuel Jorge Marzal, del re~lmiento '1'0-
ledo, 35, p<>r herido, desde el tUa 18 del mes pr6:z:imo
. pll,Sado, en esta Corte.
,otro, D. Maliano Pinilla Be:rnnejo, del regimiento Na-
varra, 25, por herido., desde el 5 de octubre 1lltimo,
en Melilla. .
Teniente, D. Luis Arand!a Mata.. del Grupo Cie Fuer-
, ' Zas Regulares Indtgenas de Geuta, 3, por enf..:rmo,
.' desde el 15 del mes pr6xhno pasado, en este. Corte.
~ (E. R.) 1 D. Eduardo de las Fuentes Jidténez, del
," regimiento Albuera, ?oS, por enfermo, desde el día 1.' I
¡;} .del mes pr6ximo pasM.o, afecto pa.ra haberes a la
i'" lona. de Lérlda, 20.~férez CE. R.), D. Luis Marttnez Márquez, 1el re~l·
.\ :tnlento La. Corona, 71, por enfermo, desde el d1a 1.0i ~l mes pr6x1a:no pasado, afecto para. haberes a. la
. zena de Mm:'eie., 16.
,., ................
mcs actual, al tcniente de Infanterfa ("K R.) D. irau-
cisco Cifuentes Robles, con destino cn la demarcaciólI
de reserva de Hemn ntlm. 44, causando baja en e'.
Arma a que pertenece por fin tlel corrIente laes.
14 de enero de 192·1.
Scflor Capitán general de la tercera regi6n.
Scfiores Presidente Ilel Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Se concede el retiro para Lérida, por haberlo solicitl.'.do,
al mtisico de segUJlda clase del regwicnto de Iniantc-
rla La Albuera nam. 26, Joaqufn Rubial Valls, cau-
sando baja por fin del corriente mes en el Cueipo a
que pertenece.
14 de enero. tie 1924.
Sefior Capitán genera.l de la cuarta regi6n.
Sefiores Presidente .lel Consejo S¡¡premo de GUClTa y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente ele reempla·
zo por herldo, al capitán de Il,lfantería D. Alfreuv Er-
quicia Aranda, quedando disponible en esta regiOn.
12 de enero de l\1:.l4•
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor e1vll de Guerra: y Marina.~el Pro-
tectora.do en Marruecos. . .. '~:"
!l Omeral lIIarpdo41¡ 4IIpMlo, :..:
La Baatixa • ~ '1' ~:-:.
• . ".h .::~. o,,
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Slt:d6D de IrIIlIlrll
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE:)
Queda afecto para haberes al primer regimiento
de reserva de Artllleda, el General de brigadr., ho-
norario, D. Joaquín Argüelles de los Reyes, ascendido
a este empleo por real decreto de 24 de diciembre últi-
mo (D. O. ntlm. 286), perci~ndo deSlffi 1.0 del actual
el sueldo de 900 pesetas con cargo al presupuesto de
eete Ministerio.
14 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerrl! y
Ma.r.i!na e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Oeneral encargado del depacbo"
LUII~ IJJI 0Aft'Il0 y 'J.'mulI
••••
Sea:16n de IDIDleres
las 11.840 pesetas, importe del mJsmo. baja en 1& parti-
da por distribuir de 1& vigente propuesta ~ inversi6n
del cltado capItulo.
12 dJ3 enero de¡ 1924. .
Seiior Capitá.n general. de 1& primera región.
Seiiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ProtectoradP en Marruecos.
Se aprueba., para eje~ión por gesti6n directa, el
proyecto de oonstrueci6n de una torreta :le mamposte-
ría, en sUstituci6n de las posici:mes de Kurlia Arbaa y
Kudia Helilla., siendo cargo a los «Servicios de Inge-
. nieros» el importe de las mismas, que asciende a 6.150
pesetas.
12 de enero de 1924.
Sefíor Alto Comisario Y General en jefe del Ejército
de Espafia en Africa.
SeBores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marin~ Y del P:rorectoI'llÜ} en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
-
Se aprueba el proyecto de reparac:l6n de euart08 de
aseo para el regimiento «re Infanterfa Salloya n4m. 6,
en esta Corte, como normallzaci6n de las obras auto-
raad:as por real orden de 12 de junio 1UIbo, y una
propÚ'esta eventual del eapttulo sexto, art1culo Gn!oo,
!'lección cuarta del presupuesto vigente, asignando 1ao
7.450 pesetas, importe del presupuesto de ejee'tct6n
material, y las 860 pesetas, del complementario¡ obtenién-
dose las 7.810 pesetM hacferuW ba.1a de esta cantidad
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del referido capItulo.
12 &! enero de 1924.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.·
Seftores In·tendente general milltll.l' e Interventor clvll
de Guerra y Marina y del Pro1lectoradb en Marruecos.
Se aprueba, por gestión directa, el proyecto de cons-
tucción de un cobertlzo para confeccionar paellas y de
reronstru.cción de dos retretes en el cuartel del Carmen,
de Zaragoza, siendo cargo a «Servicios de Ingenieros»
su importe, de 6.520 pesetas; se aprueba asimismo una
propuesta eventual por aquel importe, ron cargo al
ca})ttulo sexto, arttcu10 11nloo, sección cuarta del vi-
gente presupuesto.
12 cm enero de 1924.
Sef10r CapltAn general, de la quinta reg16n.
Se!lores Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba un pres~uesto modificado de las obra.c;
que restan por e.íecutar del proyecto de ampliación
deflnitiva del cuartel de Hernán Cortés, en Zaragoza.
con importe, por oontrata, de 347.201,93 'Pesetas. que
sustituye al aprobado por real orden de 23 de marzo
de 1928 (D. O. nt1m. 68),
12 de enero de 1924.
Seflor Capitán general de la quinta re~n.
Se150res Intendente general m1l1tar e Interventor clvi1
de Guerra y Marina y del ProtectoraOO en Marruecos,
Se aprueba, para ejecud6n por gesti6n directa, el
presupuestAs adicional al proyecto de instalación de una
cocina en la Unidad mixta de automov11¡tsmo y radio-
telegrafía en Larache, siendo cargo a los «Servicios de
Ingenieros» las 10.642,44 pesetas presu¡puestadas, con 10
10 cual, el importe total de este servicio asciende a
20.051,24 pesetas, teniendo en cuenta el crédJito de pe-
setas 9.408,80 conoedido por real orden de 27 de enero
del a150 pr6J:imo pasad:> (D. O. ntlm. 22).
12 de enero de 1924.
Se150r Alto Comisario y General en jete del Ejeh'd.lto
de Espatla en Atrica.
SefJores Intendente general mfl1tar e Interventor civi'
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se &pr.ueb&, para. ejeeuc16n por gestión d1rectlL, el
pres~uesto de I'$pa.ra.ei6n de la ca.letlLcci6n del hes-
pitei -mill.t&r de urgencia. de esta Oorbe y una pro.
])U'" eve:otulo1, captt:ulo sex~ a.rtI:eulo tlnioo, 80001611
O'tlarba a$l :presup"l.'rato 'V".lsente, por la. cual se a.s1¡na.n
Se aprueba, parB. ejecución por contrata, mediante
subasta 'P11blica Iooal de carácter urgente. el proyecte
de distribución de altUA potable '!! evB.cuB.ción de ll.jlU8.ll
sucias en el hospital de Al1onso XIII, de la plaza de
Melilla, y una propuesta eventual, capftUlo cuarto, ar-
tIculo 11nloo, secc16n décimotercera. del actual presu-
puesto, por la cual se asignan las 88.988,60 pesetu, im-
'POrte de su presu'Puesto, baja en la partida por dis-
trfbufr de 111. vigente propuesta de inversión del citado
capitulo y artrculo.
. 12 de enero de 1924.
Setlor Alto Comisario y General en Jete del E.iéroito
de Espa.!la en .Africe.. .
SerIores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del Protecto:rado en :M:arrue~.
Se aprueba, para su ejecuc:l6n por gest1l5n directa.
el presuptlesto de reparaciOn de la ooolna dlexiu, eIl
el CUltrtel de Gll.re.y, en MU1'Cle., y une. propueata even-
tull.1 del capftulo flUto, art1cul0 11nl00, seoolón eu·arta
del presupuesto vigente, asignando las S.l00 p08etas.
importe de este servicio, obt.eniéndoee esta cantidad'
haoientlo bltjlt de otra igual eJ1 la partida por d1strt-
buir de la. vigente propuesta de 1nversión del c1ta.dO
cap!tuh
12 d8 .enero die 19".
Seftor Ca.p1tln general de la. 'be1':lllra reg16n.
S'eftores Intendllnte gener&1 m1l1tar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del Pro'bectora.cb en llarruecol.
. rJ 0c14taI ocarpdo dIl~
LvII~ m 0llr.Ñ0 '1' 1'olr.&I
D.O.nmn.12 15 de enero de 1924:
----- _.._------.........._...._--_..-
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"" D. Rafael Fernández y Fernández, a la jefatura de lo<>
servidos de higiene de Larache, que se le adjudkó por
real orden de 15 de noviembre 11ltimo (D. O. núm. 255),
I quedando disponible en la octava regi6n hasta que le
corresponda ser colocado.
14 de enero de 1924.
Señores Capitán general de la octava región y Coman-
dante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. •
f:1 Oeueral eyca.rpdo de! despadlo,
Lms BEImDIlz :r. C'dS'1"JlO 'r Tox.u
SUELDOS, HAIlERES y GRATIFICACIONES
Clrc'Cll..... Se dispone que a los oficlales y escribient1es
del Cllerpo Auxiliar de OfIcinas mUftares comprendldOl
en la siguiente relaci6n, se les abone la diferencia de
sueldo correspondiente al mes de agosto de 1922, por
haber ascendido segdn real orden circular de 12 dlS
dicho mes (D. O. nl1m. 180) con antigl1edad de 26 dejulio anterior, a consecuencia de los aumentos concedi-
dos en el presupuesto, haciéndose la. rec1amac16n en &di-
cionaJes de caracter preferente.
12 d2 enero de 1924.
1e2lor...
O1Iel" IeI1DlÜl
D. Mame! Vida! Gallego.
:. JOBé Gil Vera.
:. Ram6n Santos Mnr1&
:. Rafael Ganrls Fen1á.ndez.
O1Icfw tereerol
D. JOBé Granados G1rela.
:. Gregorio Garj6n Eder.
EIc1'fblentell de p:r:lmera elaIe
D. Enrique Salvador Bellooh.
:. Juan Roig Adrov81".
:. ll'ranc1sco L6pez Roca.
:. Bon1facio Cabrero Erniaga.
:. Juan Ba.scones Hidalgo.
::. Eernardo Mart!n Vega.
::. Ildefonso Casta1l.eda. González.
!!1 Oenel'll encarpdo del dapacho,
LllliB~ mi C.6S1'2O T 'I'o1aU8
•
"
tledAn , Ilreedla dI CIt. tabaDllr' RlmDItI
OONCURSOS
Ciren1ar. Se anuncia el concurso de una vacante de
teniente de Caballerla que existe en la Sección de Se-
mentales ~ Olivenza, destacada del Dep6sito de la pri-
mera Zona pecuaria. Los aspirantes a ella, prOI?~'lerli.n
sus instancias para que se encuentren en este Min:isterlo
dentro del plazo de veinte días contados desde la fecha
de la publicacilin de esta real orden, acompañachs df..
copia::; de las hojas de servicios· y ,?e hechos y ¿¡pmás
documentos justificativos de su aptitud, las que serán
remitidas directamente por los primeros jefes de los
Cuerpos o dependencias, ?Onsignando .los que .se hallen
sirviendo en Africa si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en dicho territorio.
12 de enero de 1924.
Senar..•
l!I Oen~ encarpdo del dl!llplCho,
Lms~ DI~ Y '.l'oKa
DISPOSICIONFB
.. la luMa_rla ., Seedo.... de ... 1IIIDiderIe
r • Ju DepeIlclencJu eentra1eI
-
De orden del Excmo. Sef'lor Oeneral encargado
del despacho de este Mini~erio/ se dispone 10 si·
rutentel
• SlcdGn de Instrucdon, amlllllento
, Cimas dIVinas
LICENCIAS
Se conceden veinticinco d!a& de l1cenda por enfermo
para esta Corte, al alférez alumno de la Academia de
Artmer1a, D. Jestls U1ecia de la Plaza, los cuale~ em-
pezarán a conté.rsele desde la fecha en que se ausent6
de la Academia.
11 de enero de 1924-
Seflor Director de la Academia de Artll1ex1a.
Excrnes. Setleres Capitanes generales de 111. primera y
séptima regiones e Interventor civ11 de GUeITa y Me.-
rina y del Protectorado en Marruecos.
El Jefe 4e la kcclóll, ~
Antonto Losada
•
_1_46 I.~~~_en_er_o.~_e_1_024 D._?~ ~ 12
1
'"
28 7,'j0
2 ,. 29 10,30
3
'"
30 7,95
.. 7,45 31 8,00
!í
'"
32 9,55
6 13,75 33 5,15
7
'"
34 12,45
8 lO 35 1,05Q 8,80 36 ..
10 Y,5O rJ 6,95
11 19,65 38 7,20
12 lO 39 5,05
13 21,20 40 9,35J4 lO 41 7,00
15 12,65 42 a
16 .. 43
'"17 • « ..18 lO 45 ".
19 6,40 4.6 13,50
20 7;J] 41 1;JJJ
21 7;30 fJaIma •••••••••••• •a • Inca. •• II •••• lo •• " ••• 5,0523 7,2JJ Iiiza ............ 5,05
24 • Tenerife ." .••••••• ".21j • Oran Canaria•••••• 5,9026 5,05 l.a. Palma ••••••••• »
27 7¡JO
Parte no oficial
8MIclUd te &Ioema I.tloa para cllIIS tle "tri'" categtria
'1~OI ". AnIa tle bd••teria
&1 ClI.11fl1UmlMto de lo displlGto en tJ1 articulo 11 del Re--
,lamen (J por el qQt se rige ata Sociedad, R publico. a con-
Un1ttld6n el importe de las cantiJ1adt!s remitidas por los
C'ltDJ106 J PfI'SOnaJ. ~ado, correspondiente al mes de la
1tdt4.
.....ailJe (;utl4ld.. ltep¡1atQI c.ntidadn
1 ,. 40 145,45
I 130.10 41 Q3,00
! 124,20 42 2Ob,80
"
108,tO '3 ,.
5 147,25
"
15',10
O 194,~O 45 1J5,65
., 165, O 4CI 116,10
I 100,~O 47 1380->
1) 191,00 48 170,60
10 132,35 49 135,60
11 27of,tlO 50 ,.
12 ,. 51 137,70
13 ,. 52 138,YO
11 117,90 53 145,55
15 116,95 54 133,65
10 113,40 55 ,.
17 113,j() 50 135,70
18 117,15 57 ,.
19 145,SO 58 100,05
20 151,10 59 »
21 137,50 00 319,90
22 119,35 61 14815
23 132,80 62 132,05
2' 131,',0 63 149,45
25 131,15 04 12",20
20 127,10 05 133,IS5
27 97,4~ 00 ,.
28 126,40 07 119,20
29 141.45 68 282,20
30 :4',65 69 253,,,0
31 ,. 70 101,'.5
32 162,60 71 120,00
33 124,25 72 118,lJO
34 179,85 73 »
35 149,95 14 10i,75
36 145,,0 15 102,55
31 124,10 70 154,50
38 233,75 77 124,M
SO 113,05 78 135,15
Zona
86n. de Instrucción .
Qmpo de Puerzas Regulare!> lndf¡enas, 1••••••••
Idem id., 2 .•••••••••••••••••••••.•••••••••••..
Idem ¡P.., 3•..•••••••••••••.•.•••••••••••••••
ldem id., " ••••••••••••••.•••.••••••••••••••••
Idem id,t 5.. • , •••••.••
Penitenctarfa Militar de Mahón••••••••••••••••••
Brigada disciplinaria ".................. • •••••
Tercio de extranJeros. •.••• ••••••.••• ~ •• ••••
Academia de Infantería ••••••.•••••••••••••••••
Cole¡io de Marra Cristina•••••••••••••••••• , ••
l!acue1a Central de Tiro •••••••••••••••••.••••
Escuela Superior de Querra .•••••••••••••••• ' • ,
Secciones de Ordenanzas ••••••••••••••••• •••
Ml"hal-Ia ¡aliflana, 1.••••••••••••••••.••••••••••
Alabarderos.. • • ., •••.••••• f •••••••••• .. •••
Paaoa de lociol voluntarios ••••••••• , ••••••••••
»
147,25
138,15
•,.
1~,50
..
56,25
:i43,85
67,65
13,10
31,05
S,gO
33,40
6,95
16.1~
42,25
Los cuerpos que se citan a continuación, han ,atisjecho
1Ma11011" 4e Cuadom CIIlt!- Batalloa•• de Cuador•• Cad· las cuotas del mes de novbre., después de la publicación endad.. dad••
su correspondiente DIario Ojlci.l.
1 ,. 13 82,85
2 124,85 14 58,20
:4 79,bO 15 66,15 1Clllt!-
"
110,90 16 57,05 a.¡llIIlento. Cantldadn Re¡¡lmlentOl dad..
5 107,65 17 113,70
O » 18 111,5tl
1 • 10 55.90 11 . 322,20 66 118,80
• 04,15 20 59,15 31 135,45 08 272,06O 110,40 21 • 43 125,9010 100,25 22 11,25 44 1l'l7,40 Batallone. Cuadtore.11 114,70 23 20,15 57 133,85
12 107,90 00 319,50
03 159,50 1 133,&0
_.'>---------------
4,30
14,10
14,70
171},10
101,00
11,70
7,85
8,60
Seereotarios 2." región ... , • • .. • ... mayo.......
Zona 44 •••• •.•.••••••••••.••• agosto •. , .••
Id~m ...••••.•..•.•••.••••.•• ,. septirmbre.,
Regimiento, 55•••.••.•.••.••••. octubre.•.• ,
Cazadores, 1 .• . • •• ., ••••• ; •. ,. ídem •••.•••
Mebal·la, j , ',' • , • 'ó ,',. ídem '1
Secretarios 4." región .••.••••••• 'Iidem ••• , •••
ld.m {) , ..•. , , ...•..••. ídem.... .•
la 0IIer,pae (lIIIf • .,... • .,.,....... ,.. ....,..
• ,. ..... di ,. __ fU.~...~
d8 la~ ....."J~ d*rIIlI
~.1,201;30
9,05
9,55
5,05
13,00
12,45
14,30
5,0::-
5,05
4,50
15 de enero de 1*
I entI-
dades
Cantidad
ZOIWI
23
24
25
32
40
42
43
45
Palma ••.••••..••.
Tenerife •••...••.•
La Palma •••••••••
15,45
9,35
7,20
11,70
1,20
8,bO
12,35
9,60
16,55
7,80
40,25
9,35
VAiOOS
O.e.ri.m.12
i Zoaas123
~ 58
9
12
14
lb
11
18
22
Regulares, 3 ••.•..•• o •••••••••••••••• o •••••
IdenI,4- .. lO ..
Mehal-la Jalifiana, Ceuta 3 '_0 o ••••• o o o. o ••
Idem 5 " <l ..
Penitenciaria de Mab6n o o .
Sc:crewios 8.· rtgi6n ••••• o o ••• o •••••••••••
108,45
138,35
11.70
6,95
14,30
2,u5
Madrid 31 diciembre de tm.-El Sargento Cajero, Godo-
!reda Santa C/ara.-El sargento auxiliar,Oulliermo lkJerano
Olleros.-El Suboficial Iuttm:ntor, Alfredo R. Albtrttri.-
V.o B.O-El teniente coronel vicepresidente, Emilio dt lQs
ea.s.a Soriano.
•
15 de enero de 1924
t .•0' rm' *pD¡'
Jj.ocJaci6n Senéllcs d. S.ntlllgo
MES DE NOVIEMBRE DE t923.-MOVIMIENTO DE fONDOS
_w
DlmII Puela. IotmUlDOI H..l.BD J:Wetu C61IdbuI
-
Exiatencia anterior . , . , . , , • , , •• 5°,210 91 Abonado II los herederos declnco so-
Recaudado por cuerpos y habili- cios fallecidos •••• "...... ,. " • '" ... ., 11' • 10,000 00
tados " •••• ~ • 11 11' • ,. 11" •••• ,. ••• 9,59( 25 Sueldo del escribiente••• , , , .• , •• , ••• 75 80
dem por el cobrador ",. 11 ••• ,. .. 77° 2S ldem del cobrador, .• , , ••• , •• , , , .• , • !lo 00
Jdan por ¡iros J en Secretarla •• 353 7S I!ranquicia y gastos.• " •.•••• , , •• , •• ::I~ 00
En UlUl cartiJa de la Caja Postal de
Ah.orros 11 • 11 ... 11 ,. •• ,. • ,. • " ••• " • ,. • '" •• ,. 10••66 ::16
En. de]?<Ssito 11 ••••••• " I ..... 11 ......... 4°,309 90
Total .... 11 ••• a •••• ,. 60,926 ~6 Totlll. 11 •••••• 11 ••••••••••• 60.926 16
I
I
..-= ...r;-"::blJ1M1 .O.B•• ' lh¿mdMli6 Cl\erpcII qIII bId_ el utkIpe
• - ;=:=
...... Pele.. 0tI.
-1
, coronel rva , , ,. ........ "" D. Lula L6P"1 Cord6n ., , , , • , , •. , , J,OOO ~ 2,000 ~ Asociaci6n,tnlndante ••• '.~ •••• ,. ~ Enrique Venegas ".,.", ••• ", J,OOO .,000 :» ~anterla Garellano.
tro rétlrado • 11 ••••••••• ) Eduardo Alcintara, • , , •••••• , •• 1.000 •• 000 ) ntlago.
piUn retirado ••.•••• , • ,. Aadr6a MorAn •••••••••••• I •••• I,Q04t •• 000 ~ ~inlrrobledo
tro , ••••••• lO ti ••••••••• » Manuel Mellado••• " ••.••• , •••. 1.000 s.ooo ~ Luaitanfa
-Total •••••••••••• 3.000 10.000 »
T
Co
O
Ca
O
Madrid 11 de enero de 19J4.-EI Comandante Secretarlo, &ufo' Dadin.-V.· a o B:l Qe:ueral Presidente, Pedro cilla
C4rda.
N1bIlero de tocio. por empleo. '1 .Itudollll," LO de enero de 1824.
. d&diiiiiiIi!IIi _SPPSIIIf ti
-
i I I ~I I ~i l ~I I 11 j' [ I Ir r
"
la!¡ 1- I al I ;¡I t t : 1 ¡ !I· ~ I : 11 t : a J
: .. I T07.u: 11 :.I i ~ t I : ¡¡, : 11 ~ ~ t ~ t ~ tf : t : I ~ t ,. , .lL J..L .J..::!... ., ...-:..::!- . -=.:L .. . ~
- -
- - -
3 14 45 97 40 132 52 223 48 341 52 297 67 108 51 1.636
- -
Madrid JI de enero de 1'''.
E OOMM4Ú1"1IcrttIrIo,
8lIdo' Dadin
-
